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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah reputasi 
auditor, reputasi underwriter¸ dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
underpricing. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari 
website Indonesia Stock Exchange (IDX). Sampel penelitian ini didapat dengan 
menerapkan beberapa kriteria pengambilan sampel atau disebut dengan purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
mengalami underpricing pada saat penawaran umum perdana (Initial Public 
Offering atau IPO) di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2015. Jumlah data 
yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 66 perusahaan. Alat 
uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah SPSS versi 23. Pengujian dalam 
penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 
regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian terhadap 
hipotesis penelitian dan pembahasan hasil, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Dalam uji t (pengujian secara parsial) menunjukkan bahwa secara parsial atau 
individu variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap 
underpricing pada perusahaan IPO tahun 2011-2015 yang artinya bahwa H1 






2. Dalam uji t (pengujian secara parsial) menunjukkan bahwa secara parsial atau 
individu variabel reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap 
underpricing pada perusahaan IPO tahun 2011-2015 yang artinya bahwa H1 
ditolak ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0.253 yang artinya lebih 
dari 0.05 
3. Dalam uji t (pengujian secara parsial) menunjukkan bahwa secara parsial atau 
individu variabel ukuran perusahaantidak berpengaruh terhadap underpricing 
pada perusahaan IPO tahun 2011-2015 yang artinya bahwa H1 ditolak 
ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0.125 yang artinya lebih dari 0.05 
5.2 Keterbatasan penelitian 
Penelitian ini tidak memiliki keterbatasan karena mulai dari pengumpulan 
data, pengolahan sampai dengan pengujian pada SPSS tidak ditemukan kendala. 
5.3 Saran 
Berdasarkan tidak adanya keterbatasan dalam penelitian ini, artinya 
bahwa mulai dari pengumpulan data hingga pengujian pada SPSS tidak ada 
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